













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1785327 7411515 59ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
18211031 8012117 81ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
11340 9513377 83 78ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
6311715590 92 89ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ
101125 9710392ヽ ヽ ヽ ヽ ヽ







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































136135 1 3 4 13
法
科
大
学
院
再
考
下
水
道
入
札
談
合
損
害
賠
償
請
求
住
民
訴
訟
事
件
(
〓
一件
)
の
被
告
訴
訟
代
理
人
と
し
て
の
状
況
報
告
(
二
一地
裁
･
九
高
裁
)
株
式
の
共
同
相
続
と
株
主
権
の
行
使
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
の
強
制
執
行
制
度
森
勇
(猫
協
大
)
池
田
直
樹
(弁
護
士
)
萩
原
金
美
(神
奈
川
大
)
川
上
英
一
(弁
護
士
)
河
内
隆
史
(神
奈
川
大
)
萩
揮
達
彦
(中
央
大
)
八二
〇
〇
二
年
)
神奈川大学法学研究所研究年報 26
1-7
相
模
原
地
域
司
法
改
革
に
つ
い
て
-
横
浜
地
裁
相
模
原
支
部
の
合
議
制
実
現
に
向
け
て
-
嘩
他
人
(従
業
員
･
役
員
)
の
生
命
保
険
1-
+抵
当
権
に
基
づ
-
物
上
代
位
権
に
よ
る
配
当
要
求
の
可
否
叩
営
業
譲
渡
契
約
と
雇
用
契
約
-
譲
渡
会
社
の
従
業
員
組
合
と
譲
受
会
社
と
の
係
争
1
叫
神
奈
川
の
司
法
改
革
と
法
学
教
育
改
革
-
地
域
司
法
計
画
と
法
科
大
学
院
構
想
の
現
在
-
嘩
離
婚
給
付
に
お
け
る
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
嘩
株
主
代
表
訴
訟
に
お
け
る
会
社
の
被
告
取
締
役
側
へ
の
補
助
参
加
-
平
成
二
二
年
最
高
裁
決
定
と
平
成
二
二
年
商
法
改
正
を
ふ
ま
え
て
1
5
'
敷
金
と
原
状
回
復
義
務
-
東
京
地
判
平
成
二
一年
〓
1月
l
八
日
等
を
参
考
に
し
て
-
ELn
'
裁
判
と
は
何
か
-
裁
判
に
関
す
る
基
本
的
雑
考
-
嘩
職
務
発
明
の
対
価
に
つ
い
て
大
谷
豊
(弁
護
士
)
田
子
埠
(弁
護
士
)
萩
揮
達
彦
(中
央
大
)
渡
辺
徳
平
(弁
護
士
)
中
山
幸
二
(神
奈
川
大
)
竹
森
裕
子
(弁
護
士
)
92
吉
垣
実
(大
阪
経
済
大
)
鈴
木
繁
次
(弁
護
士
)
萩
原
金
美
(神
奈
川
大
)
蕪
山
厳
(弁
護
士
)
147
裁
判
公
開
原
則
と
公
開
制
限
-
司
法
試
験
問
題
出
題
趣
旨
の
公
表
と
法
曹
養
成
の
あ
-
方
を
め
ぐ
っ
て
-
中
山
幸
二
(神
奈
川
大
)
八二
〇
〇
三
年
)
嘩
事
業
団
下
水
道
工
事
入
札
談
合
事
件
の
法
律
問
題
-
垂
口同
裁
破
棄
差
戻
判
決
を
中
心
と
し
て
-
川
上
英
一
(弁
護
士
)
149
債
権
者
代
位
権
に
よ
る
遺
留
分
減
殺
請
求
権
の
代
位
行
使
の
可
否
(最
判
平
二
二
二
一
二
二
､
N
B
L
七
四
七
号
)
湘南民事紛争処理研究会 100回を振り返って
93
と
遺
産
分
割
協
議
を
詐
害
行
為
と
し
て
取
-
消
す
こ
と
の
可
否
(最
判
平
二
･
六
二
､
判
時
一
六
八
二
号
)
小
島
衛
(弁
護
士
)
岬
横
浜
に
お
け
る
民
事
法
研
究
会
の
意
義
-
湘
南
民
事
紛
争
処
理
研
究
会
八
〇
回
を
振
-
返
っ
て
-中
山
幸
二
(神
奈
川
大
)
15}
夫
婦
の
離
婚
と
非
親
権
者
の
面
接
交
渉
権
の
問
題
-
判
例
の
検
討
と
と
も
に
法
社
会
学
の
成
果
を
実
務
に
生
か
す
必
要
性
に
つ
い
て
-
恵
崎
和
則
(弁
護
士
)
EL7+ア
メ
リ
カ
諸
州
法
に
お
け
る
遺
言
自
由
へ
の
諸
制
約
川
淳
l
(東
海
大
)
934宅
地
の
継
続
地
代
の
増
減
訴
訟
に
お
け
る
不
動
産
鑑
定
評
価
書
の
問
題
点
に
つ
い
て
塩
田
省
吾
(弁
護
士
)
5
'法
律
論
文
(文
書
)
に
お
け
る
引
用
末
尾
の
句
点
の
取
扱
い
に
つ
い
て
萩
原
金
美
(神
奈
川
大
)
坤
『民
事
実
務
基
礎
』
講
座
(
ソ
ク
ラ
テ
ィ
ッ
ク
･
メ
ソ
ッ
ド
方
式
模
擬
授
業
)
｢建
物
収
去
土
地
明
渡
請
求
事
件
｣
を
題
材
と
し
て
嘩
知
的
財
産
権
を
中
心
と
す
る
物
権
的
権
利
の
原
始
的
帰
属
に
つ
い
て
-
殊
に
職
務
発
明
等
職
務
上
の
創
作
成
果
の
帰
属
に
係
る
法
制
I
鈴
木
繁
次
(弁
護
士
)
大
鹿
明
夫
(弁
護
士
)
岬
盗
取
さ
れ
た
預
金
通
帳
･
届
出
印
を
無
断
で
使
用
し
て
い
た
預
金
の
払
戻
に
つ
い
て
銀
行
の
担
当
者
に
過
失
が
な
か
っ
た
と
し
て
民
法
四
七
八
条
に
よ
る
銀
行
の
免
責
が
認
め
ら
れ
た
事
例
八二
〇
〇
四
年
)
嘩
親
子
と
は
何
か
1
生
殖
補
助
医
療
の
進
展
-
川
淳
一
(東
海
大
)
竹
森
裕
子
(弁
護
士
)
神奈川大学法学研究所研究年報 26
1-
4労
働
基
準
法
二
〇
条
T
項
二
二
項
､
1
九
条
二
項
(地
方
公
務
員
法
五
八
条
三
項
･
五
項
)
に
基
づ
き
､
労
働
基
準
監
督
署
長
(人
事
委
員
会
)
が
し
た
解
雇
予
告
手
当
除
外
認
定
及
び
除
外
不
認
定
の
､
行
政
訴
訟
法
上
の
各
行
政
処
94
分
性
(訴
訟
の
対
象
適
格
)
に
つ
い
て
岬
ド
イ
ツ
の
公
証
人
制
度
と
公
証
実
務
=
'債
務
者
を
特
定
し
な
い
不
動
産
占
有
移
転
禁
止
仮
処
分
に
つ
い
て
岬
執
行
証
書
に
対
す
る
請
求
異
議
の
訴
え
は
専
属
管
轄
か
-
岬
民
事
調
停
官
の
仕
事
に
つ
い
て
1
制
度
発
足
半
年
を
顧
み
て
ー
準
判
決
･
仲
裁
判
断
と
少
数
意
見
川
上
英
一
(弁
護
士
)
中
山
幸
二
(明
治
大
)
鈴
木
繁
次
(弁
護
士
)
中
山
幸
二
(明
治
大
)
恵
崎
和
則
(弁
護
士
)
萩
原
金
美
(神
奈
川
大
)
岬
破
産
管
財
人
の
地
位
に
関
す
る
二
､
三
の
問
題
点
-
賃
借
権
ま
た
は
賃
借
物
件
上
の
建
物
を
破
産
財
団
か
ら
放
棄
168167166
し
て
原
状
回
復
義
務
を
免
れ
る
こ
と
の
可
否
等
-
選
定
当
事
者
制
度
の
検
討
和
解
的
仲
裁
判
断
の
表
現
形
式
共
同
相
続
人
の
一
部
の
者
の
問
で
の
土
地
所
有
権
確
認
の
訴
え
と
遺
産
分
割
大
笹
秀
一
(弁
護
士
)
吉
垣
実
(大
阪
経
済
大
)
蕪
山
厳
(弁
護
士
)
中
山
幸
二
(明
治
大
)
八二
〇
〇
五
年
)
170169
渉
外
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
能
力
の
諸
問
題
小
田
司
(日
本
大
)
医
療
に
お
け
る
説
明
義
務
に
つ
い
て
の
最
近
の
展
開
-
遺
伝
病
を
持
つ
児
の
両
親
に
対
す
る
説
明
が
不
適
切
で
あ
る
と
し
て
損
害
賠
償
を
命
じ
た
事
例
(東
京
地
裁
平
成
一
五
年
四
月
二
五
日
判
決
･
判
夕
二
三
l
号
二
八
五
頁
)
な
ど
-
湘南民事薪争処理研究会 100回を振り返って
95
森
田
明
(弁
護
士
)
m
.民
事
事
実
認
定
に
つ
い
て
の
一
つ
の
視
点
大
石
忠
生
(桐
蔭
横
浜
大
)
佗
.改
正
行
政
事
件
訴
訟
法
彦
坂
敏
之
(弁
護
士
)
捕
.住
所
不
明
の
債
務
者
(偽
名
)
と
債
権
者
代
位
訴
訟
の
成
否
-
東
京
地
裁
平
成
l
七
年
三
月
三
〇
日
判
決
(振
-
込
め
詐
欺
と
架
空
名
義
預
金
口
座
の
銀
行
預
金
払
戻
請
求
)
1
中
山
幸
二
(明
治
大
)
174
先
行
行
為
に
よ
る
作
為
義
務
-
中
国
残
留
孤
児
国
籍
訴
訟
と
の
関
連
-
本
間
豊
(弁
護
士
)
叩
意
思
無
能
力
法
理
の
根
拠
お
よ
び
判
断
枠
組
み
に
つ
い
て
熊
谷
士
郎
(東
海
大
)
叩児
童
虐
待
を
め
ぐ
る
諸
問
題
戸
張
雄
哉
(弁
護
士
)
17
相
続
開
始
か
ら
遺
産
分
割
ま
で
の
間
に
共
同
相
続
に
係
る
不
動
産
か
ら
生
ず
る
賃
料
債
権
の
帰
属
(平
成
一
七
年
九
月
八
目
最
高
裁
第
一
小
法
廷
判
決
)
嘩
司
法
官
試
補
制
度
前
史
179
新
株
予
約
権
発
行
差
止
仮
処
分
事
例
の
検
討
-
商
事
仮
処
分
の
紛
争
解
決
機
能
-
八二
〇
〇
六
年
)
岬
改
正
会
社
法
の
要
点
叩
京
都
宇
治
市
個
人
情
報
漏
洩
事
件
(大
阪
高
判
平
成
三
年
〓
1月
二
五
日
)
cqは.明
治
期
の
民
事
訴
訟
法
講
義
の
l
端
-
磯
部
四
郎
の
『民
事
訴
訟
法
講
義
録
｣
を
中
心
に
-
川
淳
1
(東
海
大
)
蕪
山
厳
(弁
護
士
)
青
垣
実
(大
阪
経
済
大
)
彦
坂
敏
之
(弁
護
士
)
高
橋
良
(弁
護
士
)
中
山
幸
二
(明
治
大
)
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嘩
遺
産
分
割
前
に
死
亡
し
た
相
続
人
が
有
し
て
い
た
第
1
次
被
相
続
人
の
遺
産
に
つ
い
て
の
権
利
1
最
判
平
成
一
七
年
一
〇
月
一
一
日
1
《第
一
〇
〇
回
》
平
成
一
八
年
七
月
二
六
日
(横
浜
開
港
記
念
会
館
)
岬
〔第
一
〇
〇
回
記
念
講
演
〕
民
事
紛
争
解
決
制
度
の
現
状
と
課
題
1
日
本
に
お
け
る
訴
訟
=
裁
判
と
A
D
R
の
関
係
を
中
心
と
し
て
-
嘩
湘
南
民
事
紛
争
処
理
研
究
会
一
〇
〇
回
を
振
-
返
っ
て
嘩
新
信
託
法
に
お
け
る
｢遺
言
代
用
信
託
｣
と
｢後
継
ぎ
遺
贈
｣
八二
〇
〇
七
年
)
187
渉
外
訴
訟
に
お
け
る
訴
訟
担
当
の
許
否
嘩
免
責
不
許
可
事
由
と
し
て
の
｢射
幸
行
為
｣
と
先
物
･
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
に
つ
い
て
川
淳
一
(東
薙
大
)
萩
原
金
美
(神
奈
川
大
)
中
山
幸
二
(明
治
大
)
川
淳
一
(東
海
大
)
小
田
司
(日
本
大
)
96
-
福
岡
高
決
平
成
八
年
1
月
二
六
日
の
検
討
を
中
心
に
し
て
-
189民
事
事
件
に
お
け
る
ド
イ
ツ
の
訴
訟
救
助
制
度
岬
補
充
送
達
と
再
審
青
垣
実
(大
阪
経
済
大
)
カ
イ
･
ド
レ
-
ガ
-
(独
マ
イ
ン
ツ
大
学
)
中
山
幸
二
(明
治
大
)
